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Setelah beroperasinya pemanfaatan pelayanan program penanggulangan penyakit diare diharapkan 
masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan lebih baik dan lebih optimal. Penelitian ini bertujuan 
untuk menegetahui hubungan faktor predisposisi, enabling,dan rainforcing terhadap pemanfaatan 
pelayanan program penanggulangan penyakit diare di wilayah kerja Puskesmas Kaluku Bodoa Kota 
Makassar bulan januari 2014. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif observational analitik dengan 
menggunakan pendekatan cross sectional study.Teknik pengambilan data sampel menggunakan 
probability sampling sebanyak 93 responden. Analisis data yaitu univariat dan bivariat dengan 
menggunakan program computer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengetahuan 
dengan pemanfaatan pelayanan program penanggulangan penyakit diare dengan nilai p=0,009, terdapat 
hubungan antara pendidika denagan pelayanan program penanggulangan penyakit diare dengan nilai 
p=0,025, terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan pelayanan program penanggulangan 
penyakit diare dengan nilai p=0,021, dan terdapat hubungan antara sikap petugas dengan pelayanan 
program penanggulangan penyakit diare dengan nilai p=0,0235.   
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ABSTRACT 
After the operation of service utilization is expected diarrheal disease controlprogramcan 
obtainthe health care community better and more optimal.the research aims to determine the relationship 
between predisposing, enabling, and service utilization rainforcing against diarrheal disease control 
programs in Puskesmas Kaluku Bodoa Makassar City during the month of January 2014. The study was 
observational analytic quantitative approach Cross Sectional Study. The sampling technique using 
probability sampling many as 93respondents.Data analysis is univariate and bivariate by using a 
computer program. The results showed that there ia a relationship of knowledge to the utilization of 
diarrheal disease control program services with a value of p=0,009, there is relationship between 
education and service utilization diarrheal disease control programs with a value of p=0,025, there is a 
relationship between family support service utilization diarrheal disease control program with p=0,021, 
and there is a relationship between the attitude of service utilization program officer with diarrheal 
disease control with p=0,0235 
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